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HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DAN STATUS GIZI DENGAN 
PERKEMBANGAN BAYI PADA USIA 6-12 BULAN DI DESA BALIASE 
KECAMATAN MARAWOLA 
Xv + 71 halaman + 13 tabel + 2 bagan + 6 lampiran 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi salah satunya 
ASI Ekslusif dan Status Gizi. Perkembangan menyebabkan keterlambatan stimulasi 
yang sesuai dengan usianya. Di desa Baliase jumlah cakupan tumbuh kembang 
dengan status gizi  BB/U 26,4 %, TB/U 45,6%, BB/PB 26,6 %, dan ASI Ekslusif 
terendah 46 bayi 39,51% sampai dengan September 2020. 
Tujuan Penelitian : Untuk menganalisis hubungan pemberian ASI Ekslusif dan 
status gizi dengan perkembangan bayi usia 6-12 bulan di desa baliase kecamatan 
marawola. 
Metode : Jenis Penelitian analitik korelasional dengan rancangan penelitian Cross 
Sectional. Jumlah populasi sebanyak 137 bayi diperkecil dengan rumus slovin 58 
responden, menggunakan metode Proposional Random Sampling dengan instrument 
penelitian kuisioner KPSP, Timbangan bayi, dan Infrant Ruler. Analisis data 
menggunakan Analisis Univariat dan Analisis Bivariat. 
Hasil : Berdasarkan hasil uji Chi Square diperoleh nilai p value 0,001 < α 0,05 
artinya  ada hubungan  yang signifikan antara  pemberian ASI eksklusif  dengan 
perkembangan pada bayi usia 6-12 bulan. Dan berdasarkan hasil uji Chi square, 
diperoleh nilai p value 0,005 < α 0,05 artinya ada hubungan yang signifikan antara 
status gizi dengan perkembangan pada bayi usia 6-12 bulan. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara pemberian ASI Ekslusif dengan Perkembangan 
bayi usia 6-12 bulan didesa baliase kecamatan marawola da nada hubungan antara 
status gizi dengan perkembangan bayi usia 6-12 bulan didesa baliase kecamatan 
marawola. 
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RELATIONSHIP CORRELATIONS BETWEEN EXCLUSIVE 
BREASTFEEDING AND NUTRITION STATUS WITH INFANT 
DEVELOPMENT AT 6-12 MONTHS IN BALIASE VILLAGE, MARAWOLA 
DISTRICT 




Background: One of the factors that influence infant development is exclusive 
breastfeeding and nutritional status. Development causes age-appropriate delay in 
stimulation. In Baliase village, the number of coverage for growth and development 
with nutritional status of weight/age 45.6%, height/age 45.6%, weight/body weight 
26.6% and lowest exlusive breasfeeding 46 babies 39.51% up to September 2020. 
Research Objectives: To analyze the relationship between exclusive breastfeeding 
and nutritional status with the development of infants aged 6-12 months in baliase 
village, marawola sub-district. 
Method: This type of research is correlational analytic with cross sectional research 
design. The total population of 137 babies was reduced by using the Slovin formula 
with 58 respondents, using the Proposional Random Sampling method with the 
KPSP questionnaire research instrument, Baby Scales, and  Infrant Ruler. Data 
analysis used Univariate Analysis and Bivariate Analysis. 
Results: Based on the results of the Chi Square test, the p value was 0.001 <α 0.05, 
meaning that there was a significant relationship between exclusive breastfeeding 
and the development of infants aged 6-12 months. And based on the results of the 
Chi square test, it was found that the p value was 0.005 <α 0.05, meaning that there 
was a significant relationship between nutritional status and development in infants 
aged 6-12 months. 
Conclusion: There is a relationship between giving exclusive breastfeeding with the 
development of babies aged 6-12 months in baliase village, marawola sub- district 
and there is a relationship between nutritional status and the development of babies 
aged 6-12 months in baliase village, marawola sub-district. 
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